閉ざされる子どもの<読み>を開く by 鈴木 醇爾
閉
ざ
さ
れ
る
子
ど
も
の
〈
読
み
〉
一
、
こ
と
ば
と
制
度
子
ど
も
と
こ
と
ば
一
九
八
0
年
代
後
半
か
ら
子
ど
も
達
が
変
化
し
た
と
い
わ
れ
る
。
子
ど
も
と
い
っ
て
も
、
特
に
中
学
生
、
高
校
生
、
そ
れ
に
大
学
生
な
ど
も
時
に
含
め
て
、
新
人
類
な
ど
と
呼
ば
れ
、
理
解
を
越
え
た
存
在
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
変
化
が
あ
ら
わ
れ
た
。
オ
ー
ト
バ
イ
少
年
や
ア
ル
バ
イ
ト
族
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
熱
中
症
、
い
じ
め
や
登
校
拒
否
、
家
庭
内
暴
力
や
校
内
暴
力
、
活
字
離
れ
や
マ
ン
ガ
没
頭
な
と
、
子
と
も
像
が
流
動
化
し
、
そ
の
真
の
姿
が
と
ら
え
に
く
く
な
っ
た
。
子
ど
も
達
の
こ
う
し
た
変
化
を
生
み
だ
し
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
今
日
の
社
会
構
造
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
見
究
め
が
つ
き
に
く
い
。
日
々
、
子
ど
も
達
と
接
し
て
い
る
実
態
で
い
え
ば
、
偏
差
値
に
よ
っ
て
絶
え
ず
序
列
化
さ
れ
て
い
る
姿
が
最
大
の
特
徴
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
級
学
校
へ
の
道
が
、
も
っ
ぱ
ら
偏
差
値
に
よ
っ
て
き
め
ら
れ
る
状
況
に
、
子
ど
も
達
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
呪
縛
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
偏
差
値
や
試
験
の
点
数
が
、
人
間
の
す
べ
て
で
な
く
、
ス
ポ
ー
ツ
や
身
体
、
芸
術
、
文
化
や
心
が
、
人
間
の
魅
力
と
を
開
く
鈴
木
醇
爾
深
く
か
か
わ
る
こ
と
を
、
子
ど
も
達
は
直
観
し
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
実
際
に
は
偏
差
値
で
輪
切
り
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
配
当
さ
れ
る
の
で
&
め
ヲ
匂
。い
じ
め
は
、
こ
う
し
た
偏
差
値
体
制
の
パ
ロ
デ
ィ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ゃ
れ
、
く
さ
い
と
か
汚
い
と
か
で
は
じ
ま
る
い
じ
め
は
、
そ
う
し
た
部
分
的
特
徴
に
よ
る
序
列
化
遊
び
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
中
学
校
の
い
じ
め
を
(l
)
 
分
析
し
た
別
役
実
は
、
い
じ
め
に
近
代
の
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
|
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
。
い
じ
め
の
中
で
は
子
ど
も
達
は
、
個
人
や
集
団
と
し
て
で
な
く
、
孤
や
群
れ
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
じ
め
ら
れ
つ
子
の
自
殺
も
、
か
ね
て
覚
悟
の
全
人
格
を
あ
げ
て
の
抗
議
自
殺
と
は
受
け
と
れ
ず
、
む
し
ろ
遊
び
の
文
脈
の
中
で
、
い
じ
め
る
側
に
立
と
う
と
す
る
表
現
の
よ
う
だ
と
い
う
。
ま
た
、
子
ど
も
遠
の
心
は
コ
マ
|
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
深
く
奪
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
の
欲
望
は
、
フ
ァ
ミ
コ
ン
や
オ
ー
ト
バ
イ
、
楽
器
や
レ
コ
ー
ド
、
ビ
デ
ヲ
や
オ
ー
デ
ィ
オ
と
、
自
ら
の
財
力
を
越
え
た
消
費
敗
へ
と
導
か
れ
、
流
行
と
し
て
の
若
者
消
費
文
化
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
る
。
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エ
レ
キ
・バ
ン
ド
に
入
れ
あ
げ
た
少
年
と
少
女
が
い
て
、
高
校
の
勉
強
は
せ
ず
、
親
の
忠
告
に
も
耳
を
か
さ
ず
、
エ
レ
キ
に
生
き
る
な
ど
と
い
っ
て
、
と
う
と
う
家
出
・
同
棲
に
及
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
二
人
は
そ
の
演
奏
の
よ
う
に
、
ヘ
ヒ
|
に
ア
ル
ハ
イ
ト
を
や
り
、
苦
闘
三
ヶ
月
に
及
ん
だ
。
し
か
し
、
ど
う
に
も
克
服
で
き
な
い
男
の
寝
坊
癖
が
、
ふ
た
り
を
深
く
対
立
さ
せ
、
い
く
ら
起
こ
し
て
も
起
き
な
い
亭
主
に
他
日
を
期
し
て
、
新
妻
は
父
の
迎
え
に
応
ず
る
の
で
あ
っ
た
。
大
人
ら
し
く
気
張
っ
た
も
の
の
、
朝
寝
坊
を
克
服
で
き
ず
挫
折
し
た
の
で
あ
る
。
幼
い
心
の
背
景
に
、
コ
マ
|
シ
ャ
リ
ス
ム
の
荒
野
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、
子
ど
も
達
が
、
自
ら
を
開
く
こ
と
ば
を
不
十
分
に
し
か
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
問
題
行
動
を
お
こ
す
子
ど
も
達
は
、
多
く
失
語
症
的
傾
向
を
示
す
。
自
分
や
そ
の
内
面
を
語
る
こ
と
ば
は
、
あ
っ
て
も
す
く
な
い
。
む
し
ろ
こ
と
ば
が
授
槍
と
と
ら
え
ら
れ
、
こ
と
ば
は
敬
遠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
と
も
達
に
と
っ
て
、
こ
と
ば
は
多
く
大
人
や
体
制
側
の
、
子
ど
も
逮
を
疎
外
す
る
武
器
な
の
で
あ
る
。
オ
ー
ト
バ
イ
少
年
は
、
こ
と
ば
な
ど
ウ
ザ
7
タ
イ
も
の
を
振
り
切
る
た
め
に
バ
イ
ク
に
乗
る
。
フ
ァ
ミ
コ
ン
少
年
は
、
こ
と
は
以
前
の
世
界
に
心
開
く
が
、
家
族
と
は
話
す
間
も
惜
し
い
。
子
ど
も
達
が
こ
と
は
を
獲
得
す
る
歩
み
を
、
発
達
段
階
的
に
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
、
母
語
獲
得
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
母
の
乳
を
し
ゃ
ぶ
り
な
が
ら
注
が
れ
た
お
び
た
だ
し
い
こ
と
ば
が
あ
る
。
物
に
は
名
が
あ
り
、
名
づ
け
る
こ
と
で
外
界
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
知
り
、
ま
た
怖
い
う
れ
し
い
な
ど
、
人
聞
の
感
情
や
心
情
に
も
こ
と
ば
が
与
え
ら
れ
て
、
家
庭
で
の
対
話
が
生
ま
れ
る
。
次
は
小
学
校
に
あ
が
る
よ
う
に
な
っ
て
、
共
通
語
や
書
き
こ
と
ば
と
の
出
会
い
が
あ
る
。
そ
れ
ま
で
家
庭
内
や
近
所
の
者
同
志
に
限
ら
れ
た
こ
と
ば
の
世
界
が
、
に
わ
か
に
広
が
り
、
全
国
共
通
的
な
世
界
や
文
学
の
世
界
に
拡
大
さ
れ
、
母
語
は
母
国
語
教
育
に
さ
ら
さ
れ
、
方
言
は
遠
ざ
け
ら
れ
、
漢
字
の
獲
得
が
強
い
ら
れ
る
。
善
悪
や
嘘
、
真
実
、
さ
ら
に
は
良
心
な
ど
、
心
と
(
2
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か
か
わ
る
こ
と
ば
が
動
機
づ
け
ら
れ
、
心
が
力
勤
し
、
心
内
諾
が
蓄
積
さ
れ
て
く
る
。
中
学
か
ら
高
校
な
ど
の
思
春
期
や
青
年
期
で
は
、
こ
と
ば
の
弊
得
が、
世
界
と
自
己
と
の
同
時
把
握
と
重
な
る
。
子
ど
も
達
は
、
身
近
の
家
庭
や
友
達
、
学
校
を
自
己
化
・
同
質
化
し
て
、
観
念
と
想
像
の
世
界
へ
と
旅
立
つ
。
そ
の
世
界
獲
得
、
自
己
獲
得
の
旅
の
み
や
げ
が
、
大
人
へ
の
反
抗
で
あ
っ
た
り
、
諸
々
の
既
製
制
度
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
り
す
る
。
や
が
て
自
ら
認
識
し
た
世
界
の
中
に
、
自
ら
の
居
場
所
を
占
め
て
、
大
人
に
な
る
。
子
と
も
達
の
こ
と
ば
の
獲
得
は
、
現
在
で
も
大
す
じ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
学
齢
期
が
大
学
な
ど
に
延
長
し
た
だ
け
、
間
の
び
し
て
し
ま
い
、
段
階
的
発
達
が
力
動
的
に
表
れ
な
い
。
と
く
に
第
二
の
誕
生
期
と
も
い
う
べ
き
思
春
期
の
こ
と
ば
獲
得
が
受
験
や
い
じ
め
に
流
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
ば
と
の
出
会
い
こ
と
ば
を
知
る
こ
と
が
精
神
革
命
を
生
ん
だ
こ
と
を
へ
レ
ン
・
ケ
ラ
|
は
回
想
し
て
い
る
。
水
と
い
う
も
の
と
対
応
し
て
こ
と
ば
と
し
て
の
水
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
彼
女
は
、
次
に
愛
と
い
う
こ
と
ば
に
対
応
す
る
も
の
を
、
先
生
や
自
ら
の
心
の
中
に
見
つ
け
る
。
そ
こ
か
ら
彼
女
の
精
神
革
命
が
は
じ
ま
る
。
今
、
子
ど
も
達
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
と
の
深
い
出
会
い
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
疑
わ
し
い
。
幼
年
期
の
母
語
獲
得
で
は
、
へ
レ
ン
・
ケ
ラ
|
に
似
た
出
会
い
が
、
劇
的
で
は
な
い
に
し
ろ
続
発
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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子
ど
も
と
い
う
こ
と
ば
を
知
ら
な
い
四
歳
ほ
と
の
子
は
、
お
母
さ
ん
イ
ヌ
の
ヒ
ヨ
コ
が
い
る
と
そ
の
発
見
を
喜
ん
で
語
る
だ
ろ
う
。
母
親
は
わ
が
子
の
こ
と
ば
に
驚
き
な
が
ら
、
子
ど
も
と
い
う
こ
と
ば
を
教
え
る
だ
ろ
う
。
ニ
ワ
ト
リ
・
ヒ
ヨ
コ
と
い
う
対
応
が
イ
ヌ
に
は
な
い
こ
と
を
い
ぶ
か
り
な
が
ら
。
こ
う
し
た
日
常
が
あ
り
続
け
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
思
春
期
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
期
、
子
ど
も
達
は
す
で
に
多
く
の
こ
と
ば
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
知
識
も
豊
富
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
制
度
と
し
て
の
こ
と
ば
を
大
人
た
ち
に
お
し
つ
け
ら
れ
た
、
知
識
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
、
子
ど
も
自
身
の
内
面
を
開
く
に
至
っ
て
い
な
い
。
日
常
実
用
の
こ
と
ば
で
、
情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
、
こ
と
ば
は
あ
る
種
、
自
動
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
を
主
体
的
に
聞
く
営
み
が
、
こ
の
時
期
に
再
び
お
こ
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
・
自
己
の
発
見
と
機
を
同
じ
に
し
な
が
ら
生
じ
て
く
る
。
認
知
と
し
て
の
こ
と
ば
が
、
明
視
す
る
こ
と
ば
へ
と
変
化
す
る
は
ず
あ
る
。
流
行
こ
と
ば
で
い
え
ば
、
こ
と
ば
の
異
化
が
生
じ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
見
慣
れ
た
こ
と
ば
が
、
見
慣
れ
な
い
不
思
議
を
帯
び
た
も
の
、
知
覚
し
に
く
い
も
の
に
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
恋
や
結
婚
と
い
う
こ
と
ば
が
、
そ
の
何
気
な
さ
を
失
っ
て
、
身
体
感
覚
を
伴
っ
て
見
直
さ
れ
、
蓋
恥
と
共
に
、
謎
め
い
て
見
直
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
ば
と
の
新
し
い
出
合
い
が
次
々
に
お
こ
っ
て
、
子
ど
も
達
は
こ
と
ば
に
対
す
る
主
体
を
持
ち
、
こ
と
ば
に
開
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
今
で
は
、
情
報
化
さ
れ
、
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
ば
の
集
積
ば
か
り
が
進
行
し
、
主
体
不
在
の
ま
ま
、
子
ど
も
達
は
制
度
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
消
費
さ
れ
る
時
代
な
ど
と
い
わ
れ
る
現
代
は
、
こ
と
ば
が
単
に
情
報
を
伝
え
る
だ
け
で
、
情
報
が
別
の
情
報
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
る
と
、
旧
い
情
報
を
運
ん
だ
こ
と
ば
は
忘
れ
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
と
ば
が
心
の
中
に
残
ら
な
い
。
世
界
は
今
こ
う
な
の
で
す
。
あ
あ
そ
う
で
す
か
、
そ
れ
で
ど
う
な
る
の
で
す
。
あ
あ
な
る
ほ
ど
。
こ
う
し
た
反
応
し
か
心
に
は
起
こ
ら
な
い
。
そ
れ
は
い
け
な
い
、
そ
れ
で
い
い
、
と
い
っ
た
主
体
の
反
応
が
お
き
な
い
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
は
、
絶
え
ず
情
報
を
肥
大
さ
せ
、
子
ど
も
達
の
想
像
を
こ
え
た
世
界
を
示
し
な
が
ら
、
制
度
に
組
み
入
れ
る
方
向
へ
と
子
供
を
誘
う
。
君
が
持
つ
べ
き
主
体
は
こ
れ
で
す
よ
、
と
主
体
ま
で
情
報
と
し
て
与
え
て
ゆ
く
。
学
校
も
、
教
室
も
、
こ
う
し
た
制
度
的
勧
誘
を
絶
え
ず
お
こ
な
い
続
け
る
。
子
ど
も
達
は
、
情
報
と
し
て
の
こ
と
ば
に
浮
か
れ
、
多
数
の
方
向
へ
と
つ
い
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
考
え
る
カ
は
育
た
な
い
。
母
子
家
庭
の
長
男
が
、
次
男
に
愛
蔵
の
ジ
グ
ソ
ー
パ
ス
ル
を
贈
っ
て
家
出
し
た
。
小
遣
い
貯
金
や
家
の
金
も
お
ろ
し
て
、
か
ね
て
計
画
し
た
行
動
で
あ
る
。
父
の
威
名
を
つ
く
べ
き
困
難
と
、
日
頃
の
不
勉
強
で
進
級
困
難
が
注
意
さ
れ
た
り
し
て
、
二
週
間
、
放
浪
の
旅
に
出
た
と
い
う
。
九
州
辺
を
旅
し
な
が
ら
、
何
の
た
め
の
勉
強
か
、
自
分
の
進
路
は
ど
こ
か
、
な
ど
悩
み
続
け
、
そ
の
挙
旬
、
朝
日
に
輝
く
大
海
原
と
、
入
江
の
養
殖
網
な
ど
を
見
て
い
る
う
ち
、
海
洋
工
学
を
通
じ
て
漁
業
に
か
か
わ
り
、
海
と
共
に
生
き
よ
う
と
決
心
し
た
と
い
う
。
海
の
魅
力
に
心
ひ
か
れ
た
と
い
え
ば
簡
単
だ
が
、
海
が
主
体
的
に
把
握
さ
れ
る
の
に
、
何
と
い
う
遠
ま
わ
り
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
か
。
母
子
家
庭
が
強
い
る
長
男
の
責
務
、
学
校
が
極
め
込
む
進
学
体
制
、
い
つ
こ
う
充
足
し
な
い
心
、
こ
れ
ら
の
日
常
か
ら
逃
れ
て
、
一
人
の
家
出
青
年
と
し
て
海
を
見
た
と
き
、
は
じ
め
て
海
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
海
洋
工
学
は
、
情
報
で
あ
る
の
で
な
く
、
生
き
る
べ
き
学
問
と
し
て
主
体
化
さ
れ
14一
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
は
、
こ
の
長
男
の
場
合
、
二
週
間
の
家
出
に
よ
っ
て
や
っ
と
異
化
さ
れ
た
。
こ
と
ば
の
異
化
・
脱
構
築
こ
と
ば
も
一
種
の
制
度
で
あ
っ
て
、
個
々
の
語
索
の
意
味
や
語
句
の
つ
な
げ
方
を
め
く
っ
て
、
ゆ
る
や
か
な
と
り
き
め
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
と
り
き
め
に
依
挙
し
て
、
は
じ
め
て
こ
と
ば
で
通
じ
合
え
る
。
こ
と
ば
の
つ
な
げ
方
に
は
、
単
に
伝
達
で
き
れ
ば
よ
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
規
範
性
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
を
戒
め
る
装
置
も
あ
っ
て
、
ゃ
れ
上
品
だ
の
、
女
み
た
い
だ
の
、
ダ
サ
イ
だ
の
と
い
う
こ
と
で
、
規
範
を
(
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た
え
ず
補
強
し
て
ゆ
く
。
今
日
の
日
本
語
は
、
近
代
国
家
語
と
し
て
制
度
化
さ
れ
、
規
範
と
し
て
の
標
準
語
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
国
語
科
教
育
は
、
こ
れ
を
徹
底
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
努
力
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
た
だ
制
度
と
し
て
の
こ
と
ば
を
お
し
つ
け
、
そ
こ
に
子
ど
も
達
を
封
じ
こ
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
ど
も
達
は
こ
と
ば
に
関
か
れ
な
い
。
制
度
と
し
て
の
こ
と
ば
・
こ
と
ば
の
規
範
性
を
異
化
し
、
相
対
化
し
、
開
い
て
ゆ
く
こ
と
で
、
は
じ
め
て
、
国
語
教
育
が
、
子
と
も
達
に
お
い
て
活
性
化
す
る
よ
う
に
思
う
。
こ
と
ば
は
確
か
に
制
度
だ
が
、
し
か
し
、
そ
の
制
度
を
哀
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
は
生
き
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
裏
切
る
こ
と
で
活
性
化
し
た
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
無
文
字
社
会
で
あ
っ
た
時
代
の
末
期
、
漢
字
が
も
た
ら
さ
れ
、
こ
と
ば
が
音
と
共
に
文
字
化
さ
れ
た
と
き
、
制
度
と
し
て
の
話
こ
と
は
が
内
に
持
っ
た
規
範
性
は
、
相
対
化
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
日
本
語
は
活
性
化
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
文
字
を
も
た
な
い
人
々
と
、
文
字
を
も
っ
人
々
の
出
会
い
を
た
ど
る
こ
と
で
、
新
し
い
文
学
史
を
描
く
こ
と
さ
え
試
み
ら
れ
て
い
る
。
一
地
域
で
通
ず
る
こ
と
ば
が
、
他
地
域
で
通
じ
な
い
体
験
を
人
は
ど
れ
だ
け
重
ね
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
出
会
い
の
局
面
こ
そ
、
こ
と
ば
が
開
か
れ
て
ゆ
く
局
面
で
あ
っ
た
。
二
つ
の
異
っ
た
こ
と
ば
は
、
選
択
さ
れ
、
平
準
化
さ
れ
、
活
性
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
対
等
で
な
い
場
合
は
、
強
者
の
こ
と
ば
が
お
し
つ
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
出
会
い
の
局
面
に
、
絶
え
ず
こ
と
ば
の
革
命
が
生
じ
て
い
た
。
や
ま
と
こ
と
ば
と
漢
語
、
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
、
地
域
語
と
地
域
語
ま
た
共
通
語
、
貴
族
の
こ
と
は
と
武
士
の
こ
と
ば
、
男
の
こ
と
ば
と
女
の
こ
と
ば
、
武
士
の
こ
と
ば
と
町
人
の
こ
と
ば
、
散
文
の
こ
と
は
と
韻
文
の
こ
と
ば
:
ひ
と
つ
の
集
団
で
よ
り
よ
く
通
じ
合
え
る
純
化
さ
れ
た
こ
と
ば
が
、
異
集
団
の
こ
と
は
と
出
会
う
こ
と
で
、
相
互
相
対
化
や
相
互
乗
り
入
れ
が
お
こ
り
、
こ
と
ば
は
異
化
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
、
日
本
の
国
家
形
成
に
は
共
通
語
が
必
要
と
な
り
、
い
わ
ゆ
る
標
準
語
が
生
み
だ
さ
れ
る
。
標
準
語
は
、
教
育
と
り
わ
け
国
語
科
教
育
で
は
ゆ
る
ぎ
な
い
規
範
と
し
て
、
教
育
の
普
及
に
と
も
な
っ
て
全
国
に
行
き
わ
た
る
。
方
言
札
が
示
す
よ
う
に
こ
の
普
及
は
、
地
域
方
言
を
お
と
し
め
、
柳
田
国
男
の
い
う
よ
う
な
、
ハ
レ
の
こ
と
ば
と
ケ
の
こ
と
ば
と
と
の
こ
重
性
を
破
嬢
し
、
客
人
の
こ
と
ば
と
し
て
の
標
準
語
が
肥
大
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
日
常
語
と
し
て
の
方
言
は
、
無
価
値
の
も
の
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
周
辺
化
さ
れ
、
か
わ
っ
て
標
準
語
が
、
近
代
国
家
語
と
し
て
自
己
貫
徹
す
る
。
そ
れ
は
中
央
集
権
国
家
形
成
の
た
め
の
上
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
た
制
度
で
あ
っ
た。
標
準
語
は
ア
イ
ヌ
人
に
も
お
し
つ
け
ら
れ
、
植
民
地
と
し
た
朝
鮮
半
島
に
- 15-
も
天
下
っ
た
。
民
族
文
化
の
精
華
で
あ
る
ア
イ
ヌ
誇
や
朝
鮮
語
は
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
遠
ざ
け
ら
れ
、
異
民
族
語
で
あ
る
日
本
語
が
、
標
準
語
と
し
て
、
教
育
の
中
心
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
だ
標
準
語
が
近
代
国
家
語
と
し
て
猛
威
を
ふ
る
う
以
前
に
、
二
葉
亭
四
迷
の
言
文
一
致
体
は
創
造
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
今
の
日
常
語
を
洗
練
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
日
常
的
で
な
い
漢
語
、
西
欧
文
脈
な
ど
は
避
け
て
、
む
し
ろ
俗
語
と
し
て
の
深
川
こ
と
ば
の
力
を
引
き
ょ
せ
な
が
ら
形
成
さ
れ
た
。
文
章
が
持
つ
諸
制
度
を
解
体
し
な
が
ら
、
話
し
こ
と
ば
の
生
命
を
吸
収
し
て
、
言
文
一
致
は
創
造
さ
れ
た
。
同
じ
頃
、
森
鴎
外
は
、
ベ
ル
リ
ン
留
学
三
部
作
を
通
じ
て
、
文
語
文
の
改
造
を
は
か
っ
た
。
欧
文
脈
、
と
り
わ
け
そ
の
微
妙
な
時
制
感
覚
を
、
従
来
の
和
文
脈
、
漢
文
脈
に
盛
り
こ
む
営
み
で
あ
る
。
一
般
に
近
代
散
文
は
、
時
代
の
文
章
を
脱
構
築
す
る
こ
と
で
、
散
文
と
し
て
の
生
命
を
保
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
が
、
二
葉
亭
や
鴎
外
の
散
文
も
、
そ
の
例
外
で
は
な
い
し
、
他
の
小
説
家
の
文
章
も
、
相
手
と
る
先
行
の
文
体
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
て
、
絶
え
ず
脱
構
築
を
は
か
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
写
実
主
義
に
対
す
る
自
然
主
義
、
自
然
主
義
に
対
す
る
「
新
思
潮
」
派
、
「
白
樺
」
派
・
耽
美
派
・
心
境
小
説
の
流
れ
、
ま
た
こ
れ
ら
一
切
に
対
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
や
新
感
覚
派
な
ど
、
近
代
文
学
史
の
う
ね
り
は
、
文
体
革
新
を
勅
と
し
て
生
じ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
新
文
体
が
自
ら
制
度
化
し
た
と
き
、
そ
れ
を
つ
き
く
ず
す
こ
と
で
こ
と
ば
が
聞
か
れ
続
け
た
。
間
断
な
い
歩
み
で
あ
っ
た。
だ
が
日
本
語
教
育
と
し
て
の
標
準
語
教
育
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
大
ま
か
に
い
え
ば
、
標
準
語
へ
の
順
応
、
屈
服
を
強
い
る
こ
と
に
終
始
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
教
材
は
正
当
的
な
規
範
的
文
章
と
し
て
与
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
、
そ
の
規
範
を
相
対
化
し
組
み
か
え
る
力
は
、
あ
ま
り
育
て
ら
れ
な
か
っ
た
。
国
語
教
科
書
に
方
言
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
し
、
近
代
作
家
の
作
品
を
取
り
あ
げ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
文
体
の
革
新
性
よ
り
も
、
制
度
へ
の
順
応
性
が
説
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
二
、
開
か
れ
た
読
み
検
定
教
科
書
の
閉
鎖
性
子
ど
も
達
は
折
角
手
に
入
れ
た
自
分
の
教
科
書
を
読
み
た
が
ら
な
い
。
殺
は
残
念
が
る
。
だ
が
、
そ
の
子
ど
も
が
、
他
校
の
教
科
書
な
ら
、
遊
び
に
い
っ
た
友
達
の
部
屋
な
ど
で
お
も
し
ろ
が
っ
て
読
む
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
で
勉
強
す
る
の
だ
と
思
う
と
う
ん
ざ
り
し
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
せ
、
後
刻
、
読
ま
れ
る
の
だ
、
先
生
が
読
ん
で
く
れ
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
思
う
の
だ
ろ
う
か
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
だ
ろ
う
が
、
検
定
教
科
書
の
閉
鎖
性
が
指
摘
さ
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
個
性
的
で
多
様
な
教
科
書
の
中
か
ら
、
生
徒
の
実
情
に
合
っ
た
も
の
が
選
択
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
検
定
教
科
脅
制
度
の
良
さ
が
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ
る
か
。
ア
ジ
ア
侵
略
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
、
韓
国
・
中
固
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
批
判
が
相
次
い
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
検
定
内
実
が
偏
向
し
て
い
る
明
ら
か
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。
戦
後
国
語
教
育
は
、
漢
字
能
力
を
低
下
さ
せ
た
と
い
う
批
判
を
受
け
る
や
、
指
導
要
領
で
は
早
速
、
付
表
に
よ
っ
て
、
学
年
指
定
漢
字
の
拡
大
を
は
か
っ
た
。
こ
れ
が
ど
れ
だ
け
教
科
書
の
生
気
を
奪
う
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
か
。
中
、
小
学
校
で
は
、
指
定
漢
字
を
教
科
書
本
文
に
入
れ
る
た
め
に
、
教
材
の
書
き
お
ろ
し
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
画
一
化
制
度
化
は
、
こ
と
は
の
生
気
を
哀
弱
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
指
導
要
領
が
制
度
的
に
整
え
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ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
検
定
教
科
書
は
個
性
を
失
い
、
指
導
要
領
的
偏
向
に
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
開
く
た
め
に
は
、
自
主
教
材
、
自
主
編
成
が
考
え
ら
れ
る
が
そ
れ
を
困
難
に
す
る
の
が
、
進
学
の
た
め
の
学
力
養
成
体
制
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
が
内
在
さ
せ
る
管
理
体
制
は
、
個
々
の
教
師
を
呪
縛
し
つ
づ
け
る
。
い
わ
く
、
年
間
学
習
指
導
計
画
ま
た
遇
案
、
い
わ
く
同
一
教
材
、
同
一
進
度
、
共
通
試
験
問
題
、
そ
し
て
学
年
共
通
の
評
定
、
評
価
。
学
習
の
入
り
口
も
出
口
も
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
体
制
の
中
で
こ
と
ば
を
魅
力
的
に
開
示
す
る
の
は
至
難
の
わ
ざ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
と
ば
が
、
伝
達
と
し
て
し
か
機
能
し
な
い
で
、
対
話
(4
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を
関
か
な
い
と
は
、
多
く
の
教
師
が
感
じ
、
P
・
ア
レ
イ
レ
に
学
ん
だ
り
す
る
の
だ
が
、
ま
だ
ま
だ
非
力
で
あ
る
。
ま
だ
あ
る
。
こ
れ
も
前
に
ふ
れ
た
こ
と
だ
が
、
子
ど
も
達
が
、
管
理
さ
れ
る
こ
と
ば
を
嫌
い
、
指
示
・
伝
達
の
こ
と
ば
に
対
し
て
、
受
験
に
有
効
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
し
か
心
開
か
な
い
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
個
と
し
て
教
室
に
い
る
こ
と
な
く
、
孤
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
、
な
ど
も
あ
ヲ
Q
。こ
う
し
た
閉
塞
の
中
で
、
教
師
は
何
事
か
、
読
む
蛍
み
を
、
学
習
と
し
て
組
み
立
て
る
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
い
る
。
対
話
を
開
く
正
し
い
読
み
を
教
師
が
生
徒
に
伝
達
す
る
こ
と
が
、
読
み
の
指
導
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
こ
か
ら
吟
味
し
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
正
し
い
読
み
と
は
何
か
、
生
徒
に
伝
達
す
る
こ
と
で
、
生
徒
の
読
み
が
成
立
し
て
い
る
の
か
の
二
つ
が
問
題
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
学
習
者
が
読
ま
な
い
限
り
、
教
師
が
い
く
ら
正
読
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
読
む
学
習
は
成
立
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
習
者
が
す
で
に
読
ん
だ
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
の
実
ほ
と
ん
ど
誰
も
読
ん
で
い
な
い
の
を
知
り
な
が
ら
、
伝
達
講
義
を
行
う
と
い
う
非
道
が
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
教
室
で
、
範
読
や
指
名
読
み
を
し
て
、
解
釈
を
加
え
た
り
す
る
タ
イ
プ
も
あ
っ
て
、
こ
の
手
が
多
い
の
だ
が
、
こ
れ
で
は
、
教
材
の
総
合
的
把
握
に
欠
け
ヲ
G
。一
人
一
人
の
生
徒
の
読
み
を
対
話
さ
せ
た
ら
よ
い
と
太
田
正
夫
は
い
う
。
教
師
は
読
み
の
介
助
者
、
組
織
者
と
な
り
、
徹
底
し
た
話
し
合
い
や
、
教
材
に
つ
い
て
の
感
想
文
を
徹
底
的
に
読
み
合
っ
て
ゆ
く
方
式
で
あ
る
。
一
次、
二
次
、
三
次
感
想
と
、
読
み
と
話
し
合
い
を
間
に
挟
ん
で
作
文
し
て
い
ゆ
く
と
、
級
友
の
読
み
に
刺
激
さ
れ
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
ら
の
読
み
を
深
め
る
と
共
に
、
み
な
納
得
す
る
読
み
が
人
民
民
主
政
権
ふ
う
に
樹
立
さ
れ
る
と
い
う
。
教
室
に
樹
立
さ
れ
た
読
み
は
、
ほ
と
ん
と
の
場
合
、
教
師
個
人
の
読
み
を
も
深
め
た
り
越
え
た
り
す
る
し
、
そ
う
し
た
読
み
の
時
間
、
生
徒
は
主
体
的
に
生
き
て
、
驚
く
べ
き
集
中
と
持
続
を
示
す
と
い
う
。
一
読
し
て
初
発
の
感
想
を
書
き
、
精
読
し
て
、
鑑
賞
、
批
評
に
及
び
、
ま
と
め
の
感
想
を
書
く
と
い
う
方
式
は
、
誰
が
編
み
出
し
た
も
の
か
、
西
尾
実
流
と
名
づ
け
て
お
く
が
、
こ
れ
を
徹
底
さ
せ
た
の
が
太
田
方
式
で
あ
る
。
西
尾
流
で
も
、
生
徒
に
読
ま
せ
る
姿
勢
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
通
読
に
よ
る
内
容
の
直
観
的
把
握
、
そ
の
直
観
を
精
読
に
よ
っ
て
修
正
深
化
さ
せ
て
主
題
に
及
び
、
主
題
を
支
え
る
文
章
の
結
講
を
味
わ
い
、
批
評
的
に
読
み
な
お
す
、
と
い
う
三
読
法
も
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
西
尾
流
を
継
ぐ
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
三
回
読
み
重
ね
る
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
。
読
ん
だ
生
徒
同
志
の
対
話
が
、
さ
ら
に
読
む
力
を
生
み
出
す
と
い
う
集
団
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学
習
の
妙
味
を
発
揮
す
る
こ
れ
ら
の
方
式
は
、
そ
の
対
極
に
正
解
到
達
主
義
を
配
し
た
と
き
、
い
っ
そ
う
そ
の
特
色
が
き
わ
だ
っ
て
く
る
。
ど
の
先
生
が
や
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
成
果
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
解
読
の
段
取
り
を
つ
け
、
そ
の
.プ
ロ
セ
ス
争
二
段
階
ご
と
に
こ
な
せ
ば
、
正
解
に
至
り
つ
く
と
い
う
正
解
到
達
主
義
は
、
子
ど
も
達
の
主
体
を
問
わ
ず
、
伝
達
と
し
て
し
か
こ
と
ば
(
6
)
 
を
機
能
さ
せ
な
い
。
学
習
主
体
を
問
う
と
い
え
ば
、
荒
木
繁
の
実
践
が
思
い
お
こ
さ
れ
る
。
荒
木
は
万
葉
集
の
学
習
で
、
い
わ
ゆ
る
解
釈
に
生
徒
を
封
じ
こ
め
ず
、
む
し
ろ
、
生
徒
の
問
題
意
識
を
テ
コ
に
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
主
体
的
な
読
み
の
深
化
を
は
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
主
体
的
真
実
が
客
観
的
真
理
へ
と
高
ま
る
こ
と
を
、
更
に
模
索
す
る
の
で
あ
る
。
太
田
の
読
み
の
指
導
は
、
こ
の
荒
木
の
実
践
を
媒
介
と
し
て
考
案
さ
れ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
(7) 
読
者
論
か
ら
考
え
る
と
、
関
口
安
義
が
い
う
よ
う
に
、
表
現
行
為
が
完
結
す
る
の
は
、
そ
の
表
現
の
空
所
が
読
ま
れ
た
時
で
あ
っ
て
、
空
所
を
読
み
充
喫
す
る
の
は
読
者
ひ
と
り
ひ
と
り
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
読
み
の
指
導
は
、
読
み
を
一
元
的
に
閉
ざ
す
の
で
な
く
、
む
し
ろ
多
元
的
に
聞
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
読
み
が
読
者
主
体
に
に
な
わ
れ
て
の
み
成
立
す
る
と
い
う
と
き
、
し
か
し
問
題
に
な
る
の
は
、
読
み
の
指
導
者
の
役
割
で
あ
る
。
教
室
に
あ
ら
わ
れ
た
、
多
様
な
読
み
の
深
化
を
ど
う
は
か
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
荒
木
の
い
う
「
客
観
的
真
理
」
に
む
か
う
契
機
を
、
教
師
が
ど
の
よ
う
に
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
ま
た
、
太
田
が
人
民
政
権
ふ
う
の
読
み
を
教
室
に
樹
立
す
る
と
い
う
と
き
の
、
教
師
の
役
割
は
何
か
。
こ
れ
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
太
田
は
、
生
徒
同
士
山
の
話
し
合
い
が
進
行
す
る
な
か
で
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
読
み
が
連
合
や
統
合
を
お
こ
す
と
い
っ
た
り
、
ま
た
、
生
徒
の
生
活
言
語
が
教
材
の
文
学
言
語
と
出
会
う
こ
と
で
、
思
想
言
語
に
高
め
ら
れ
る
と
い
っ
た
り
す
る
。
こ
う
し
た
個
別
の
読
み
を
連
合
・
統
合
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
読
み
の
無
政
府
を
越
え
る
方
途
を
模
索
し
て
い
る
。
教
材
と
の
対
話
教
材
の
読
み
を
開
く
装
置
と
し
て
、
主
題
、
構
造
(
構
成
、
(
8
)
 
展
開
)
、
叙
述
の
三
つ
を
あ
み
出
し
た
の
は
西
尾
実
だ
っ
た
ら
し
い
。
こ
の
三
つ
の
視
点
は
、
教
材
研
究
の
古
典
的
制
度
と
し
て
定
着
し
、
現
在
で
も
大
方
の
学
習
指
導
研
究
の
枠
組
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
学
習
者
が
自
ら
の
読
み
を
深
め
る
契
機
な
の
で
あ
っ
て
、
教
師
の
用
意
す
る
学
習
の
手
引
き
に
し
ろ
、
発
問
に
し
ろ
、
こ
の
方
法
を
ふ
ま
え
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
数
多
く
の
教
師
用
指
導
書
も
ま
た
、
こ
の
三
つ
に
よ
っ
て
、
教
材
研
究
を
構
造
化
し
て
い
る
。
(
9
)
 
田
所
淘
一
は
、
読
み
は
感
動
体
験
で
あ
り
、
こ
と
ば
と
こ
と
ば
の
余
白
を
創
造
で
充
た
す
営
み
で
あ
る
と
い
う
。
と
く
に
、
教
材
の
結
節
点
を
想
像
的
に
読
む
こ
と
で
、
教
材
と
の
対
話
が
深
ま
る
と
説
く
。
で
あ
れ
ば
教
師
は
、
そ
の
結
節
点
に
誘
い
、
そ
こ
に
立
ち
ど
ま
ら
せ
、
そ
こ
で
学
習
者
に
想
像
力
を
羽
樽
か
せ
、
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
さ
せ
、
感
動
そ
の
も
の
の
下
支
え
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
結
節
点
と
は
、
キ
イ
・
ワ
ー
ド
と
キ
イ
・
セ
ン
デ
ン
ス
と
言
い
換
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ほ
か
に
、
い
く
ら
感
動
体
験
を
い
っ
て
も
、
今
の
諸
制
度
の
も
と
で
は
、
感
動
そ
の
も
の
を
消
費
す
る
ば
か
り
で
、
学
習
者
が
心
ひ
ら
く
わ
け
で
は
な
い
な
ど
の
批
判
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
表
現
を
、
あ
く
ま
で
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
検
れ
ば
織
物
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
模
様
を
読
ん
で
も
い
い
の
で
あ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
作
者
の
意
図
と
は
無
縁
- 18-
に
、
時
に
は
作
者
の
意
図
し
な
い
読
み
も
、
テ
キ
ス
ト
の
全
体
と
矛
盾
抵
触
し
な
い
限
り
に
お
い
て
、
む
し
ろ
推
賞
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
読
者
論
と
通
底
す
る
一
面
が
あ
る
。
よ
く
教
室
で
生
徒
は
、
教
師
の
熱
弁
の
あ
と
、
い
つ
も
の
口
癖
が
二
十
三
回
な
ど
と
喜
ぶ
が
、
こ
う
し
た
不
随
意
反
応
を
読
む
こ
と
も
、
正
解
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
テ
キ
ス
ト
の
読
み
は
、
読
み
手
の
レ
ベ
ル
の
差
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
正
し
い
読
み
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
読
み
は
多
彩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
教
師
の
主
体
は
、
多
く
の
正
解
に
学
習
者
を
誘
う
と
こ
ろ
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
学
習
者
の
数
だ
け
の
読
み
を
開
く
必
要
が
あ
る
こ
と
に
も
な
る
。
テ
キ
ス
ト
論
以
前
で
は
、
作
品
を
作
者
に
む
す
び
つ
け
る
こ
と
で
、
読
み
の
正
当
・
不
当
を
考
え
て
き
た
。
作
者
不
明
の
作
品
で
も
、
作
者
の
意
図
を
想
定
し
て
、
学
習
者
の
さ
ま
ざ
ま
な
読
み
を
、
そ
こ
へ
集
約
さ
せ
る
こ
と
が
、
つ
ま
り
は
読
み
指
導
の
要
点
で
あ
っ
て
。
作
品
の
主
題
に
し
て
も
、
そ
の
隣
に
動
機
を
お
い
て
、
作
者
の
意
図
に
及
ん
で
ゆ
け
ば
、
そ
れ
で
正
解
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
論
は
、
作
者
の
死
を
い
い
、
読
み
の
集
約
点
を
奪
っ
た
の
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
と
作
家
の
間
に
は
、
実
に
多
く
の
媒
介
項
が
あ
り
、
安
易
に
結
合
さ
せ
て
も
、
短
絡
に
す
ぎ
な
い
ら
し
い
。
視
点
人
物
と
か
語
り
手
、
話
型
と
か
典
拠
、
同
時
代
の
制
度
的
拘
来
と
か
、
さ
ら
に
作
者
が
登
場
し
て
も
、
作
者
の
ず
っ
と
遠
く
に
、
も
う
一
人
作
家
が
い
る
。
だ
か
ら
、
テ
キ
ス
ト
を
構
造
化
す
る
読
み
の
装
置
は
、
む
や
み
に
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
作
家
に
行
き
つ
け
る
の
で
は
な
い
。
両
者
の
媒
介
項
が
み
な
読
み
を
開
く
契
機
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
読
み
の
指
導
は
、
主
題
・
構
造
・
叙
述
が
、
、
そ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
を
構
造
化
し
た
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
構
造
化
を
す
る
こ
と
で
幾
重
に
も
読
む
よ
う
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
教
師
の
説
教
を
、
い
つ
も
の
口
癖
が
二
十
三
回
あ
っ
た
と
冷
や
か
し
た
生
徒
は
、
教
師
の
話
を
、
主
題
云
々
と
構
造
化
し
な
い
で
、
む
し
ろ
そ
の
制
度
的
読
み
を
脱
構
築
し
、
随
晶
曇
衣
現
と
不
随
意
表
現
と
に
構
造
化
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
構
造
化
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
間
違
い
な
く
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
作
品
が
読
み
の
構
造
化
に
と
も
な
い
幾
重
に
も
読
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
可
能
性
を
開
く
こ
と
が
読
み
の
指
導
と
す
る
考
え
に
、
し
か
し
服
し
が
た
い
と
い
う
人
も
い
る
。
例
え
ば
田
中
実
は
作
品
の
意
志
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
「
舞
姫
」
の
舞
台
ベ
ル
リ
ン
を
新
旧
に
わ
け
、
新
社
会
に
生
き
る
太
田
豊
太
郎
が
、
旧
ベ
ル
リ
ン
の
迷
宮
(
そ
の
代
表
が
エ
リ
ス
な
の
だ
が
)
(同
)
(
日
)
か
ら
帰
還
す
る
話
と
前
回
愛
が
読
ん
だ
の
に
対
し
、
田
中
実
は
、
こ
の
読
み
は
作
品
の
意
志
に
そ
っ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
だ
ろ
う
。
作
品
の
意
志
は
無
論
作
者
の
意
志
で
は
な
い
。
物
語
・
小
説
な
ど
は
、
多
く
語
り
手
が
、
舞
台
を
も
う
け
、
人
物
を
造
形
し
、
事
件
を
諮
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
場
合
は
、
諮
り
手
の
意
図
と
言
い
か
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
時
に
語
り
手
と
別
に
作
者
が
顔
を
出
し
た
り
、
語
り
手
が
複
数
だ
っ
た
り
す
る
か
ら
、
作
品
の
意
志
と
い
っ
た
も
の
だ
ろ
う
。
田
中
説
を
読
み
の
学
習
指
導
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
語
り
手
の
意
図
だ
か
、
作
品
の
意
志
を
読
ま
せ
る
こ
と
と
が
、
す
な
わ
ち
読
み
の
指
導
の
要
諦
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
何
で
も
新
し
く
読
め
ば
い
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
な
く
、
読
み
の
新
し
い
集
約
点
を
示
す
構
造
化
で
あ
る
。
実
際
、
語
り
手
は
聴
き
手
や
読
者
を
手
玉
に
と
っ
て
煽
っ
た
り
も
し
、
波
欄
を
お
こ
し
、
裁
き
を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
教
師
が
一
義
的
に
閉
ざ
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
集
約
点
に
多
彩
に
む
か
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
嘘
だ
と
知
り
な
が
ら
感
- 19一
動
す
る
と
い
う
感
動
体
験
を
、
語
り
を
通
じ
て
対
象
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
教
材
内
の
対
話
構
造
対
話
を
開
く
と
い
え
ば
、
生
徒
同
志
の
対
話
や
、
生
徒
と
教
材
と
の
対
話
の
ほ
か
に
、
教
材
自
身
が
対
話
構
造
を
持
っ
て
お
り
、
(ロ
)
そ
の
対
話
を
読
む
こ
と
が
読
み
の
指
導
で
は
な
い
か
、
と
須
貝
千
里
は
い
う
。
小
説
に
よ
く
出
て
く
る
対
立
者
た
ち
、
ヒ
ー
ロ
ー
と
敵
役
の
対
話
を
重
視
し
よ
う
、
そ
の
対
話
性
に
教
材
価
値
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
語
り
手
が
も
た
ら
す
異
化
作
用
そ
の
も
の
に
、
焦
点
を
合
わ
せ
た
と
き
、
こ
と
ば
と
批
評
と
が
関
か
れ
て
く
る
。
な
ど
と
説
く
。
こ
と
ば
の
制
度
的
意
味
を
食
い
や
ぶ
っ
て
、
こ
と
ば
の
意
味
を
革
新
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
を
異
化
す
る
局
面
を
こ
そ
、
開
か
れ
る
べ
き
教
材
の
核
心
部
と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。
{日
)
小
森
陽
一
も
徽
石
「
こ
込
ろ
」
を
め
く
っ
て
発
言
し
て
い
る
。
「
先
生
の
遺
書
」
に
だ
け
重
点
を
お
い
た
教
材
化
は
、
作
品
の
対
話
構
造
を
破
嬢
し
て
い
る
。
作
品
の
対
話
は
第
一
部
「
先
生
と
私
」
の
「
私
」
が
先
生
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
差
異
化
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
「先
生
」
と
「
私
」
の
対
話
と
し
て
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
対
話
を
教
材
化
す
べ
き
と
説
く
。
大
正
時
代
を
生
き
る
「
私
」
と
、
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
じ
た
「
先
生
」
と
の
対
話
を
こ
そ
読
も
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
一
一
一
部
「
先
生
の
遺
書
」
の
中
に
も
、
先
生
自
ら
を
差
異
化
す
る
局
面
は
あ
っ
て
、
そ
れ
は
先
生
が
明
治
の
精
神
に
殉
死
す
る
と
き
、
明
治
の
精
神
を
批
判
し
な
(川
)
が
ら
、
殉
死
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
教
材
、
と
り
わ
け
物
語
、
小
説
の
教
材
で
は
、
語
り
手
が
作
品
世
界
を
領
導
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
語
り
手
の
批
評
性
を
解
読
装
置
と
し
て
生
か
す
こ
と
が
肝
要
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
教
材
価
値
の
一
半
は
、
教
材
内
対
話
の
豊
か
さ
に
あ
る
こ
と
に
な
り
、
語
り
の
批
評
性
が
そ
の
実
際
的
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
か
つ
て
、
語
り
を
追
求
す
る
こ
と
が
、
教
材
価
値
を
見
出
す
方
途
か
ど
う
か
と
小
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
に
解
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
い
ま
一
歩
話
を
進
め
て
、
教
材
研
究
の
段
取
り
を
考
え
る
と
、
ま
ず
、
語
り
の
構
造
の
解
明
が
あ
げ
ら
れ
る
。
次
に
、
語
り
が
重
層
、
交
叉
す
る
表
現
・
記
述
の
把
握
が
あ
り
、
最
後
に
、
語
り
の
批
評
性
の
追
求
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
蓄
積
の
果
て
に
、
死
ん
だ
は
ず
の
作
者
が
復
権
す
る
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
教
材
研
究
は
、
そ
の
ま
ま
、
学
習
者
の
読
み
を
開
く
契
機
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
教
材
を
、
教
師
の
身
に
つ
け
た
制
度
的
な
読
み
を
伝
達
す
る
唯
一
正
確
主
義
に
閉
ざ
さ
な
い
こ
と
。
む
し
ろ
、
多
様
多
彩
な
読
み
に
開
き
つ
つ
、
多
様
な
読
み
を
、
語
り
に
そ
く
し
て
深
化
発
展
さ
せ
、
語
り
の
批
評
性
と
切
り
む
す
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
、
子
ど
も
達
の
読
み
を
開
く
方
途
で
あ
る
、
と
理
屈
の
う
え
で
は
考
え
て
い
る
。
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